






1 Kulübü Serg is i
«Kadın Kültür Birlikleri Mil­
letlerarası Federasyonu» na bağ­
lı «Milletlerarası Kadın Klübü», 
geçen Mayıs—Haziran ayları ie- 
çinde Paris Modern Sanat müze 
sinde 9 uncu resim, heykel ve 
gravür sergisini açtı.
Amerika, Fransa, Almanya, 
Belçika, İngiltere, İspanya, Mek 
sika, Hollanda, Çin, Japonya, 
Yunanistan, Pakistan gibi mem­
leketlerin geniş ölçüde katıldığı 
bu sergiye Türk kadın sanatcıla 
rı da eser göndererek, bize ge­
len yankılara bakılırsa, hatırı 
sayılır bir başarı kazandılar.
Bilgi edinilmesi faydalı oldu­
ğundan bu sergiye katılan sanat­
çılarımızın isimlerini açıklıyo­
ruz: Ressamlardan Yegâne Ak- 
dağ, Maıde Arel, Şerefnur Ayi- 
ter, Perihan Büyüktuğrul, Nazlı 
Eeevit, Afife Ecevit, Mediha Gez 
gin, Jale Gün, Atıfet Hançerli- 
oğlu, Nevzat Kasman, Zahide Ö- 
zar, Kristin Saleri, Hilâl Sanda, 
Saadet Zafir, Ulviye Cenani, 
Heykeitraşlardan Zerrin Bölük-
başı, Nemlin Faruki, Melaha* 
Sargut ve Alim Karamürsel.
Türk dekoratif sanatından Rİk 
kat Kunt, Cahide Keskiner, Gün 
g ir  Arıbal, Türkân Kezer, Zin- 
nur Aldoğan ve Nalan Afet Kus 
lu da minyatürler, tezhipler, 
mozayık rölöveleri ve çeşitli süs­
leyici resimlerle sergiye katıl­
dılar.
Madalya alan sanatçılar ara­
sında Kristin Saleri ve Maide 
Arei’in de bulunduğunu mem­
nunlukla kaydetmek gerek.
Ama asıl bizi sevindiren olay, 
Paris Büyükelçimiz sayın Bülent 
Uşakhgü'in Parise giden sanat­
çılarımıza verdiği önemle sergi­
ye katılan Türk ve yabancı ka­
dın sanatçı lan için Elçiliğimiz­
de verdiği kokteyl oldu. Ne ya­
lan söyliyelim, yabancı memle­
ketlerdeki temsilcilerimizin sa­
nat ve kültür gösterilerine karşı 
ilgisizliklerine o kadar alışmışız 
ki, bu çapta bir Büyükelçinin 
böylesine uygar bir tutumuna 
hem seviniyor, hem de —gelenek
Paris Belediye Başkanı Maide Azel’e madalya verirken —
ten ayrılmasından ötürü alkışlı- temsil edilmemizden kıvanç duy 
yoruz. , muştuk. Temsilcilerimizin alışa-
Ama sayın Uşaklığı!’! Pariste geldiğimiz kayıtsızlığı içinde 
açılan Türk Çağdaş Sanatı ser- ona, ve onun gibi daha bir ka­
giri süresince tammış ve sev- çına minnetimizi sunmaktan 
raiş, bu çapta bir kişi tarafından kendimizi alamayız.
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